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Recently， the effects of Sika d巴er(Cerm必舟仰on)grazing have changed vege匂柱onin Ashiu Research Forest Station， Kyoto in 
western ]apan. In仕lisforest， we studied the relationships between Sika deer grazing and the decline of Sasa spp. distribution from 
2∞2 to2α03. We investigated the food habits of Sika deer by fecal ana1ysis method. We surveyed the relationshlps between the 
terrain attributes and the ratio of eaten Sasa leaves and dead culms， and the relationships between snow distribution and the 
decline in Sasa spp. distribution.τbe fecal ana1ysis showed that the proportion of Sasa in吐lefeces was great al year round and was 
highest during winter (54.12:t 16.73%).ηlis indicates仕latSasa was an important food plant for Sika deer， particularly during 
winter. Heavy grazing of Sasa leaves and dead culms were observed泊thegentle terrain at high elevation or on ridg巴s.Fur仕ler，
Sasa decline was more marked at sha1low snow places血andeep snow places. We concluded社latdecline of Sasa was caused by 
Sika deer grazing and that grazing intensity on each community was s仕onglyaffected by topography and by the snow depth. 





っている(柴田ほか 1984，梶 1993，TAKATSUKI and GORAl 
1994，北海道環境科学研究センター 1997，山根 2003，真
田 2004，矢涼 2006，藤木ほか 2006).その中でも，シカ
の重要な食物であり，日本の林床に広く分布するササは，
シカの影響を大きく受けるとされる (Takatsuki1983， 
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ている(梶 1981，丸山 1981，Takatsuki 1992， Maeji et al. 
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~1 誠査地位置図

































糞分析 (Stewartet al.，1967，高槻 1983)を用いた.シカ
にとってのササの餌資源としての重要性は季節によって
変化することが日本各地で報告されている (Takatsuki










-200C で冷凍保存した.季節は 4~6 月を春. 7~9 月


















































2. 2. 3 積雪分布とシカの生息状況の関係
調査地において，積雪期 (2003年1月22日・ 23日，
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表 1 芦生研究林における積雪深データ(フィールド科学教育研究センター 未発表)
Table 1 Data of snow depth at Ashiu reseach forest (Field Science Education and Research Center Kyoto University unpublished). 
最大積雪深(cm)
Maximum snow depth(cm) 
積雪深50cm以上の日数






































かになった(図 5，6 Mann Whitney U 検定• p < 0.05). 
ただし斜面方向との関連は認められなかった(到 5，6 
Mann V¥巾itneyU検定，戸>0.05). 


























Fig.3 Snow depth recorded at meteorological station (Field Science 
Education and Research Center Kyoto University unpublished). 
. : Mean annual snow depth between 1991 to 2003， 0 :Snow 
depth企om2002 to 2003 



















Table 2 The Proportion (means:t S.D.) of Sasa in the deer feces in different seasons in 2002 
(Different let巴rswithin a category indicate significant differences among seasons.) 
縞物片の割合 Proportionof Sasa fragment 
季節 season
Winter (Jan. -Mar.， 2002) 
Spring (Apr. -Jun.， 2002) 
Summer (Jul一Sep.，2002) 
Autumn (Qct. -Dec.， 2002) 
(a)ササの種類の分布
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54.12:1: 16.73 a 
31.55:1: 17.79 b 
19.98:1: 13.62 b 
35.19:1:17.92 b 
(b)被食の多さ
Grazing intensity 01 Sasa 
(d)ササの被度











図4 踏査により得られた (a)ササの種類の分布 (黄緑色ーチマキザサ，桃色・チシマザサ， 茶色 枯死，灰色・分布なし)，(b)被食
の多さ (赤色。 被食多い， 青色.被食少ない，茶色:枯死， 灰色・分布なし，白色。データなし)，(c)枯死稗の多さ (オレンジ 。
枯死稗多い，音色:枯死秤少ない，灰色:分布なし， 白色。データ無し)， (d)ササの被度(黄緑色・ 50%以上， 黄色。 被度50%
未満，茶色:枯死.灰色.分布なし)
Fig.4 (a) Distribution of Sasa species (Yellow green : Sasa palmata peach: Sasa kurilelsis brown: dead grey: no culm)， (b) Grazing 
intensity of Sasa (red : more grazed leaves ， blue : less grazed leaves， brown : dead culms grey : no culms， white : no data)， (c) Culm 
mortality (orange: more dead culms ， blue : less dead culms， grey・noculms， white : no data) ， (d) Coverage of Sasa (yellow green:ミ50%，



































未満であることを示す*は有意差を示す (p< 0，5) 
Fig. 5 Rerations between grazing intensity of Sasa and height (up) ， 









上 20cm未満の箇所は 12箇所， 50cm以上 100cm未満
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であることを示す*は有意差を示す (p< 0.05) 
Fig.6 Relations between culm mortality and height (up)， 
inclination (middle)， and accumulated flow (down) * p < 0.05. 





































(Takatsuki 1986， Yokoyama et al. 1996).関東地方の表日
光の冷温帯林では，下層に優占するミヤコザサの糞中に
オレンジ色・Ocm桃色・ 20cm豆 黄緑色・仕om20cm to 50cm 水色 :from 50cm to 100cm 濃い青色:100cm壬
Fig. 7 Distribution of snow depth from J anuary to April， 2003. The solid lines are survey routes. 

























Fig. 8 Signs of sika deer found from ]anuary to March， 2003. 


























































































































































息地である大台ヶ原 (17.5~ 30.9頭 /km2，Maeji et al. 
1999) ，金華山鳥(60頭/km2，Takatsuki 1994)，野崎高 (40
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